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Introducción y objetivo
Se ha realizado un análisis proteómico para comparar los perfiles de proteínas de fruto de tomate (Solanum lycopersicum L.) y de pimiento (Capsicum 
annuum L.), dos especies hortofrutícolas pertenecientes a la familia Solanaceae que son susceptibles a sufrir daños por frío cuando se almacenan a 
bajas temperaturas, especialmente tras el reacondicionamiento de los frutos a temperatura ambiente. Para ello se ha obtenido el perfil de proteínas 
expresadas diferencialmente en cada una de las dos especies (tomate y pimiento), cuando los frutos se sometieron a baja temperatura frente a frutos 
conservados a temperatura que no induce daños por frío (y tras ser reacondicionados a 20ºC en ambos casos). Seguidamente, se han comparado las 
proteínas expresadas diferencialmente bajo condiciones de dicho estrés por frío en ambas especies (tomate vs. pimiento).
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En pimiento se han observado alteraciones en la fermentación (ADH) y en el ciclo de 
Calvin (TK, FBA y RuBisCO). En tomate se han observado cambios en el metabolismo de 
sacarosa (INV), metabolismo de glucosa (Aldosa epimerasa) y cadena de transporte de 
electrones (ATP-sintetasa). La glicolisis y el ciclo de Krebs se han visto afectados en 
ambos frutos (ver diagrama).
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Clasificación funcional de las proteínas diferencialmente expresadas:
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